
































































（浙江台州广播电视大学高职学院 浙江台州 318000 厦门大学会计发展研究中心 厦门 361005）
【摘要】本文从出口企业控制管理的角度，对浙江台州地区出口企业应对反倾销的情况进行问卷调查，从内部
控制和外部控制两方面设计双重控制模式，以全方位加强企业管理，使企业规避或降低反倾销风险。









































































































































































































预 警 机 制
（68.23%）
自律管理
（64.78%）
制定行业自
律管理规则
（69.32%）
协助企业参加实地核查
（68.18%）
加强自律，防止低价竞争
（73.86%）
为企业提供
最新信息
（63.64%）
完善政府职
能部门建设
（43.18%）
维权
（68.19%）
建立反倾销
预警机制
（67.04%）
表 1 外部控制因素影响分析表
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监控要素问题 1“参与内控监督的人员应向谁报
告？”，选项结果为“董事会，32.96%”、“监事会，35.22%”、
“高级管理层，31.82%”，说明企业治理结构设置不是很科
学，管理混乱，这和内部环境问题1的选项结果基本吻合。
三、应对反倾销：出口企业构建“内部+外部”双重控
制模式
构建“内部+外部”双重控制模式的整体思路是以
反倾销调查程序为时间轴，分为事前、事中和事后三个
阶段。在模式构建上有两点需要说明：①只要有市场经
济，就存在倾销与反倾销，因此，这三个阶段模式的设计
是动态的、循环的过程。②内部控制和外部控制在整个反
倾销过程中都在发挥作用，只是在不同阶段发挥作用的
侧重点有区别，本文主要研究每个阶段控制要素的主要
作用。
（一）事前规避反倾销风险双重控制模式
在事前规避阶段，控制模式的重心是构建多层面的
反倾销预警体系，详见图2。
1. 外部控制。①政府机关从驻外机构、海关收集最新
数据，及时掌握国际反倾销和对我国反倾销的动向，建立
进出口监督体系和国家层面的反倾销预警机制，对有可
能遭受反倾销调查的产品信息进行追踪调查。同时，建立
健全相关法律法规，规范企业出口贸易秩序，防止低价恶
性竞争导致反倾销调查。②行业协会在此阶段处于承上
启下的中心位置，它需要综合各方信息，联合科研机构建
立行业反倾销预警模型，协调出口企
业的贸易行为，并对企业进行专业指
导。③中介机构以会计师事务所为
主，从专业角度协助企业完善成本核
算体系。④同行业企业平时应多沟
通、交流，尽量避免低价无序竞争，提
高产品竞争力。
2. 内部控制。企业要利用政府、
行业以及企业自身的产品数据建立
企业层面的反倾销预警体系，对重点
敏感产品的销售信息、国内外市场、
产业贸易政策等重要影响因素进行
实时监测，尽可能降低反倾销风险。
同时，企业必须按照会计准则的要求
规范会计核算体系。
在事前规避阶段，出口企 业 应
将内部控制和外部控制有效结合
起来，根据实际情况及时调整出口策
略：如果进口国未发起反倾销调查，
我国企业继续出口产品；如果发起反
倾销调查，则进入事中应对阶段。
（二）事中应对反倾销调查双重控制模式
此阶段，出口企业作为反倾销应诉的主体，需要让
内、外部控制因素共同发挥作用，提高企业反倾销应诉的
胜诉率，详见图3。
1. 外部控制。①政府机关此时应积极展开外交协调，
通过谈判磋商，尽量争取到我国的“市场经济地位”，同时
让反倾销机关能够对我国出口商品进行合理估计，取消
替代国的做法。在必要时，政府还可以对反倾销调查国采
取贸易报复措施。②行业协会要组织企业参加反倾销调
查听证会，积极参加应诉，与国外进口商、反倾销调查机
项 目
总体情
况
内部控制五要素
1.应对反倾销，内部控制是否处于关键环节
2.贵企业是否设置内部控制制度
3.贵公司是否设置与反倾销相关内控
内部
环境
风险
评估
控制
活动
信息与
沟通
监控
1.治理结构设置是否合理
2.是否专门设置反倾销处置部门
3.企业领导层是否为诚信道德行为树立积极榜样
4.有无确定目标，有无有效的激励机制与之匹配
5.人人参与反倾销的企业文化建设对企业应对反
倾销是否有用
6.你是否也想参与到内部控制中
1.处理出口前，企业是否会细化业务面临的风险
2.是否存在识别、分析和应对各种风险的机制
1.贵公司的控制程序是否得到贯彻
2.企业出口业务时建立哪些内控制度（例外选项）
1.反倾销过程中，企业能否迅速提供所需信息
2.沟通渠道是否可以传达关键信息
1.参与内控监督的人员应向谁报告（例外选项）
2.在执行重要的控制职能后，是否会签名，留下已
执行的证据
3.内部监控是否非常了解企业的经营管理过程
好
82.95%
41.73%
22.83%
28.35%
18.89%
40.16%
38.58%
47.24%
41.73%
43.31%
47.24%
44.88%
多选题，单独分析
35.43%
27.56%
单独分析
35.43%
36.22%
中
12.5%
34.64%
39.77%
22.83%
29.92%
20.48%
19.68%
16.53%
15.75%
7.87%
16.54%
11.02%
54.33%
34.65%
47.24%
52.75%
差
4.55%
23.63%
37.8%
48.82%
51.19%
39.36%
41.74%
36.23%
42.52%
48.82%
51.92%
44%
10.24%
37.79%
17.32%
11.03%
表 2 内部控制因素影响分析表
外部控制
政府
1.建立健全法律法规
2.收集信息，制定反倾
销预警机制
行业
协会
中介
机构
企业
1.收集信息，建立反倾
销预警模型
2.协助企业出口、指导
企业经营
协助企业完成会计核
算体系
1.识别风险和
机遇
2.建立反倾销
预警体系
3.规范会计核
算体系
同类
企业
沟通、自律，避免无序
竞争
目的：规
避反倾
销风险
内部控制
图 2 事前规避反倾销风险控制模式
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关进行磋商、谈判，配合反倾销调查机关的工作。行业协
会还需在应诉企业之间进行协调，合理分摊诉讼费用，提
高应诉企业的应诉意愿。③会计师事务所需要出具规范
的审计报告，协助企业进行会计成本核算，协助企业填写
答卷、模拟查证。律师事务所派出有反倾销应诉经验的
律师帮助企业应诉，为企业提供有力的司法支持。④同行
业企业应相互合作，组团积极应诉，并按规定缴纳应诉
费用。
2. 内部控制。①企业需要提供按照公认会计准则进
行账务处理的会计信息资料，以证明企业是按市场经济
制度经营的。此外，企业需要建立良好的信息沟通机制，
涉及部门包括外部的政府机关、行业协会、中介机构、同
行业企业及反倾销调查当局，以及内部的市场部门、销售
部门、成本中心、财务中心、生产车间等。②企业应构建反
倾销导向的成本核算体系，规范会计处理流程，加强会计
档案管理；同时严格授权审批制度，严格执行不相容职务
分离，提高会计资料的可靠性。③聘请会计师事务所对企
业进行审计，建立一套按国际会计准则编制并审计的会
计报表。
在事中应对阶段，如果企业胜诉，可以继续保持出
口；如果企业胜诉概率不高，可以选择价格承诺，也可以
继续出口，但会受到很大的限制；如果企业败诉，则会被
征收高额反倾销税，导致出口无望，企业受到重创，这样
就进入第三阶段：事后完善阶段。
（三）事后完善企业管理的双重控制模式
此阶段，出口企业处于核心位置，无论是胜诉还是败
诉，企业都应该对事前、事中的控制效果进行总结，找出
不足并加以完善，详见图4。
1. 外部控制。①政府机关应进一步加强宏观调控，加
快市场化进程，制定相关政策对出口企业的无序竞争加
以规范，设置强制性价格对出口企业进行限制；继续为行
业协会、企业提供最新商业信息，扩大企业出口选择权，
为企业日落复审创造有利条件。②行业协会应继续为企
业提供服务，收集国内外市场信息，为出口企业降低市场
集中度提供信息；引导企业自律，多发展高附加值产业，
扩大出口产品种类；利用复审制度，协助企业争取在短时
间内取消反倾销措施。③会计师事务所协助企业完善内
部控制体系，为企业制定合理的反倾销规避策略，为日落
复审做准备。律师事务所可以为企业员工开展反倾销
法律知识讲座，以提高企业整体应对反倾销的意识。④同
行业企业事后应共同交流应对反倾销中的经验和不足，
找出存在的问题，共同解决，并加强企业自律，防止恶性
竞争。
2. 内部控制。①企业要落实“人人参与，共同应对反
倾销”的企业文化，让其渗透到企业的每一个角落；完善
企业治理结构；设置反倾销内部控制岗位，配备专业人
员；实施多元化经营，降低经营风险。②加强风险管理，从
风险识别、风险评估、风险应对三个方面制定相应策略。
③控制活动要贯穿于企业生产的整个过程，这样才有可
能提供真实、可靠的会计信息。④建立完整的反倾销信
息库，完善企业的反倾销预警体系，同时建立畅通的沟通
机制，保证企业内、外部及时上传下达。⑤监督要从外部
审计和内部审计两方面展开，对企业出现的问题及时纠
正，达到防弊、控制风险的目的。
【注】本文受浙江省哲学社会科学规划项目“财务风
险视角下企业应对反倾销的策略研究——基于结构方程
模型（SEM）”（编号：13NDJC18YBM）、台州市哲学社会科
学规划项目“应对反倾销：‘内部+外部’控制对策模型的
研究——以台州出口企业为例”（编号：13GHY04）资助。
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外部控制
政府
1.外交协调、贸易谈判
2.贸易报复手段
行业
协会
中介
机构
同类
企业
1.积极参与，抱团应诉
2.分摊诉讼费用
企业
1.组织企业参加座谈
会，积极应诉
2.协助企业应诉、分摊
费用
1.提供会计专业服务
2.提供法律支持
1.提供规范的会
计信息资料
2.良好的沟通机
制
3.控制活动有序
4.有效的监督
目的：应
对反倾销，
提高胜诉
概率 内部控制
图 3 事中应对反倾销调查控制模式
图 4 事后完善企业管理控制模式
外部控制
政府
1.宏观调控，规范市场
秩序
2.提供最新商业信息
行业
协会
中介
机构
同类
企业
1.进一步交流，总结
2.加强自律
企业
1.提供产品信息，指导
企业经营
2.协调企业出口竞争
1.协调企业完善会计
系统
2.提供反倾销法律策略
1.完善内部环境
2.加强风险管理
3.控制活动有序
4.建立反倾销信
息库
4.内、外部监督
目的：完善
企业控制
体系，实现
产品出口
的可持续
发展 内部控制
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